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Temas:
– TIC y avances tecnológicos
– Aprender y enseñar personas mayores
– Exemplos – estudios de caso y proyectos
– Comentarios
TIC y avances tecnológicos
• Qué son?
• Mal uso
• Buen uso
• Los MOOC
• Miriadax
Aprender y enseñar personas mayores
• Andragogia (conjunto de técnicas de 
enseñanza orientadas a educar personas 
adultas, en contraposición de la pedagogía, 
que es la enseñanza orientada a los niños)
• Gerontagogia – gerontologia educativa?
• Older people´s day
• Competencias y calificaciones
Estudios de caso y Proyectos
A.L.I.C.E: Adults Learning for Intergenerational Creative Experiences
Basic-Life: Basic Web 2.0 Skills by Learning in Family Environment
COMAPP: Community Media Applications and Participation
Crosstalk: Moving Stories from across borders, cultures and generations
Connect in Laterlife: Social Networking for Senior Citizens
CT4P: CyberTraining 4 Parents
Detales: Digital Education Through Adult Learner's EU Enlargement Stories 
eSCOUTS: Intergenerational Learning Circle for Community Service
Intergenerational ICT Skills
LEAGE: Learning Games for older Europeans 
LIKE: Learning through Innovative management concepts to ensure transfer of Knowledge of Elderly people
Mix@ges: Intergenerational Bonding via Creative New Media
My Story: Creating an ICT-based inter-generational learning environment
OWLE50+: Older Women Learning and Enterprise
Peer: Sapere aude! Dare to be wise!
SETIP: Senior Education and Training Internet Platform
SIGOLD: Turning the silver challenge into the golden opportunity
SILVER: Stimulating ICT Learning for Active EU Elder
TKV: The Knowledge Volunteers
Estudios de caso y Proyectos (cont.)
THEMP 
Tertiary Higher Education for People in Mid-life
LETAE
Labour Efficiency of Tertiary Adult Education 
at universities
EUCEN
European Universities Continuing Education Network
Comentarios
• Cambios poblacionales
• Oportunidades
• Validación (Formal y informal)
• Capacitación y ocio
• Métodos (distancia, mixto y personal)
• Autonomia y tutoria
• Aprendizaje para todos, en cualquier lugar o 
ocasión

